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トータル・ 1) 保証として認識し、 スワップ 原則 Iの4条2文2号にいう
ターン・スワ 満期ミスマッチが 取引とし オフノfランスシート取引とし
ツフ ある場合には将来 て認識 て発生した保証債務を認識
リスクを算入
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トータル 一ー般市j揚 参照資産に対するロ 参照資産に対ーするショート・ポジシ
リター リスク ング・ポジションと ョン(金融的要素に対ーするロング・




j揚リスク ング・ポジション ョン(原則 Iの19条 3項の姿1'1この下
(= 1l閣7]iJ でへッジ.対象商品に対ーするロング・
リスク) ポジションと相殺)
クレジッ 一般市場 定期的なプレミアム 定期的なプレミアムの支払がある場












クレジッ 一殻市場 発行者の債券に対す 自己の債券に対するショート・ポジ
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?????????????????。契約の区分 残存期間の区分 掛El(44) 
外国為替関連契約(45) 1年以内 1.0% 
l年超 5年以内 5.0% 
5年超7.5%
金利関連契約(必) l年以内 0.0% 
l年超 5年以内(47) 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連契約(必) 1年以内 6.0% 
1年超5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
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スワップ 個別リスク 参照資産に対するロング・ 参照資産に対するショー
ポジションを認識する ト・ポジションを認識する
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外留為替関連取引及び金関連取引 1年以内 1.0% 
1 ij三超5年以内 5.0% 
5 {F起 7.5% 
金利関連取引 1年以内 0.0% 
]年超 5年以内1591 0.5% 
5 ifミ1也 1.5% 
株式関連取引 1年以内 6.0% 
1年超5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
賞金属(金を除く)関連取引 l年以内 7.0% 
1年超 5年以内 7.0% 
5年趨 8.0% 
その他のコモディティ関連取引 1年以内 10.0% 
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